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（社団法人）韓国政治アカデミーの院長であり、CBS客員解説員、?KBS
ラジオ 開かれた討論 水曜スペシャル>のパネラーなど政治解説で活
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プ―分裂から疎通に』（ハヌル、2007年）、民主化以後の韓国政治と盧武
政権』（ハヌルアカデミー、2006年）、『転換時代の国家体制と政治改革』
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